


































































































































































































































































































































































































































































































































































Candida albicans  XM_704980  Y  1  2718 / 2718 
Neurospora crassa  XM_956946  Y  4  2945 / 2685 
Glomus mosseae  AJ243538  Y  9  4844 / 2985 
Monosiga brevicollis  fgenesh2_pg.scaffold_3000508  N  20  4462 / 2151 
Trichoplax 
adhaerens 
e_gw1.1.1286.1  N  26  7226 / 2172 
Nematostella 
vectensis  
estExt_GenewiseH_1.C_2970019  Y  5  3912 / 1869 
Capitella sp. I  estExt_Genewise1.C_5110035  Y (P)  19  6719 / 2298 
Lottia gigantea  fgenesh2_pg.C_sca_15000311  Y (P)  22  15141 / 2220 
Drosophila 
melanogaster 
NM_132881  Y  2  2851 / 1791 
Caenorhabditis 
elegans 
NM_076745  Y  6  1636 / 1311 
Ciona intestinalis  estExt_fgenesh3_pg.C_chr_05q1023  Y  17  7613 / 2613 
























































































































































































































































































































































Embryo E. Larva L. Larva Juvenile Adult
18S
p=0.811
